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Annotatsiya: “Til- millat ko’zgusi” deb bejizga aytishmagan. Har bir millatning 
tili uning butun bir millat sifatida tan olinishini ta’minlaydi. O’zbekiston 
Respublikasining birinchi Prezidenti I.Karimov ta’kidlaganlaridek, “Ona tili bu- 
millatning ruhidir. O’z tilini yo’qotgan har qanday millat o’zligidan judo bo’lishi 
muqarrar”. Shu bois, ushbu maqolani o’zbek tilida mavjud shevalardan bo’lmish 
Zomin shevasidagi bir allaning tahliliga bag’ishladik. 
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Abstract: It is no coincidence that “The language is the mirror of the nation”. 
The language of each nation ensures that it is recognized as a whole. As the first 
President of the Republic of Uzbekistan I. Karimov said, “Mother tongue is the soul 
of the nation. Any nation that loses its language will inevitably lose its identity”. 
Therefore, we dedicate this article to the analysis of a deity in the Zaamin dialect, one 
of the dialects available in the Uzbek language. 
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Milliy til muayyan bir millat vakillari uchun tarixan umumiy bo`lgan, milliy 
madaniyatning ko`zgusi sifatida ularni ruhan birlashtiradigan vosita bo`lib, u adabiy 
til bilan bir qatorda, xalq shevalari, oddiy so`zlashuv unsurlari, jargonlarni ham o`z 
ichiga oladi.1 Shevaga oid so`zlarning badiiy matnga beradigan bo`yoqlari o`z o`rniga 
ega. Har qanday badiiy nutq namunasida sheva so`zlardan foydalanish asnosida 
ijodkor o`z xayolidan o`tkazgan va, albatta, o`quvchiga, kitobxonga yetkazmoqchi 
bo`lgan qahramonning xususiyatlarini yetkaza oladi.  
1 Ona tili 10-sinf. N.M.Mahmudov va boshq.Toshkent, 2017-y 
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O`quvchilar bilan darslikda keltirilgan badiiy uslubga xos bo`lgan namunalarni 
o`rganish va o`rgatish chog`ida fanning turli bo`limlariga murojaat etiladi. Xususan, 
“Zominning til qomusi” kitobidan olingan allalardan biri keltirilgan bo`lib, milliy 
tilga mansub birliklarning o`zbek adabiy tilidagi muqobillarni aniqlash mobaynida 
leksikologiyaning obyektlaridan bo`lgan dialektologiyada o`rganilgan bilimlarga 
asoslaniladi. Allada shevada oid so`zlar bilan birgalikda qo`shimchalarning 
qo`llanilishida ham dialektal xususiyatlarni ko`rish mumkin. Tahlilga kirishishdan 
avval lahjalarning turlarini yodga olish o`rinli deb hisoblaymiz. 
Etnogenetik jihatdan ko`p tarkibli bo`lgan o`zbek tilida uchta asosiy lahja 
farqlanadi: qarluq-chigil-uyg`ur lahjasi – Farg`ona vodiysidagi, Toshkent va 
Zarafshon vohalaridagi shaharlar va ularga yaqin aholi mamakanlari shevalarini o`z 
ichiga oladi; qipchoq lahjasi - Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Shimoliy 
Xorazmdagi hamda Farg`ona va Ohangaron vodiylaridagi “j”lovchi o`zbek 
shevalarini o`z ichiga oladi; o`g`uz lahjasi – janubiy Xorazm (Urganch, Xiva, Xonqa, 
Hazorasp va boshqalar)va Turkmanistondagi o`zbek shevalaridan iborat.2 Mazkur 
lahjalarning fonetikasi, grammatikasi va lug`at tarkibida bir-biridan farq qiluvchi 
xususiyatlar mavjud, lekin bu farqlar ularni bir-biridan keskin ajratmaydi.  
Tahlilga olayotgan “Alla”da ham qipchoq lahjasi unsurlarini birinchi baytdanoq 
ko`rishimiz mumkin: Og` jibakting tolosi, Bolog`onimding bolosi. Chovib kelip 
topg`onim – Chavkar tovding lolosi, Alla, bolom, alla-yo! Ipak so`zining jibak holida 
kelishi buning yaqqol misoli bo`la oladi. Shevaning leksiklogik jihatidan nazar 
soladigan bo`lsak, progressiv assimilatsiyani ham o`zida saqlaganligini ko`ramiz: 
birinchi misradan o`rin olgan tolosi va bolosi so`zlarida. Oq so`zining og`, chopmoq 
so`zining chovmoq, tog` so`zining tov shaklida qo`llangan.  
Nafaqat leksik, balki morfemik jihatdan ham dialektal xususiyatlar ham mavjud. 
Birinchi misrada jibakting so`zida qaratqich kelishigi qo`shimchasi -ning ting 
shaklida, bolog`onimding so`zida -gina erkalash kichraytish ma’nosini beruvchi 
lug`aviy shakl yasovchi -g`oni, qaratqich kelishigi -ding shaklida tovding so`zida ham 
shu tarzda qo`llangan. 
Chovib kelip topg`onim – misrasida -b, -ib ravishdoshining -ip shaklida, -o`tgan 
zamon sifatdoshi -gan qo`shimchasining -g`on shaklida kelganligini ko`ramiz. 
Qora qosh qunduzimsan, Shohlo ko`z julduzimsan. Enaganang oynolsin, Elga 
oytor so`zimsan, Alla, bolom, alla-yo! Bu misralarda ham assimilyatsiya hodisasi 
asosida qo`llangan shohlo, bolom so`zlaridan foydalanilagan. A tovushi o`rnida O 
tovushining ishlatilishi, ya’ni o lashish mavjud. Yuqorida lug`aviy shakl yasovchi 
tarkibiga kiruvchi erkalash-kichraytirish qo`shimchasi -g`oni shaklida qo`llangan 
bo`lsa, ayni misrada enaganang so`zida -gana shaklida -r, -ar kelasi zamon 
2 O`ZME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-y 
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sifatdoshining oytor so`zida -or tarzida qo`llangan bo`lib, shevamizning 
imkoniyatlari kengligini namoyon etgan.  
Beshikdagi bolomdi Ko`k kaptarlar jo`qlosin. Kaptarlarni cho`(r)chitmong, 
Jiyron bolo uqlasin. Alla, bolom, alla-yo! Dialektal xususiyatga ega jo`qlasin, 
uqlasin, bolom so`zlarida y-j, x-q, a-o shaklida qo`llangan bo`lib, bu holat yuqorida 
tahlilda keltirildi. Morfemika nuqtai nazaridan qaraydigan bo`lsak, tushum kelishigi -
ni qo`shimchasi bolomdi so`zida -di shaklida, fe’l so`z tukumiga oid so`zlarni hosil 
qiluvchi – la qo`shimchasi jo`qlosin so`zida -lo shaklida qo`llanilgan bo`lsa, 
fe’llardagi bo`lishsizlik shakli qo`shimchasi cho`(r)chitmong so`zida -mo shaklida 
qo`llangan. 
“Alla” ning matnini tahlil qilar ekanmiz, ona allasi naqadar serma’noligini his 
etish mumkin. Ayniqsa, har bir farzand o`z onasidan, shirin tilidan eshitsa, yanada 
yoqimli. Shevalarimizning serjiloligini birgina alla misolida ham anglash qiyin emas. 
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